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1. Resumen ejecutivo del proyecto: (Máximo de 800 palabras. Este debe ser 
aprobado por la subcomisión de investigación de la Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación). 
Introducción: La Tuberculosis (TBC) es catalogada como un problema de salud pública y 
constituye una de las enfermedades infecciosas priorizadas para su control por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Existe una gran limitación en la expansión de la 
Estrategia de control internacionalmente recomendada para la tuberculosis (DOTS), 
relacionada con el déficit en las competencias del talento humano, que abarca todo el 
proceso de formación y actualización de las instituciones formadoras en salud, lo que lleva, 
a que no se dé un manejo oportuno y adecuado de la patología. Objetivo: diseñar y validar 
un instrumento que permita medir las competencias del estudiante de último año de 
fisioterapia en TB pulmonar, basado en la revisión de literatura y las competencias del 
fisioterapeuta en Colombia. Método: Estudio descriptivo cuantitativo transversal mediante 
la elaboración de un cuestionario, basado en la revisión de literatura y las competencias del 
fisioterapeuta en Colombia aplicadas a la TB pulmonar. Resultados: En construcción 
Conclusión: El conocimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes a 
través de competencias, permite generar planes de mejora en los programas académicos, 
identificando los vacíos de conocimiento en TB pulmonar. 
INTRODUCCIÓN 
La tuberculosis (TB) es catalogada como un problema de salud pública (1) y constituye una 
de las enfermedades infecciosas priorizadas para su control por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), debido a sus altas tasas de morbilidad y mortalidad; a nivel mundial, se 
estima que, en el 2018, 10 millones de personas adquirieron la enfermedad(2) y en 
Colombia, se registraron 14.338 casos de TB, representando una tasa de incidencia de 26 
casos por cada 100.000 habitantes (3), constituyéndose así, como prioridad la 
implementación y expansión de la Estrategia de control internacionalmente recomendada 
para la tuberculosis (DOTS) en los 35 países miembros de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS)(4). 
Una de las grandes limitaciones de la expansión de la estrategia, se relaciona con la 
existencia de un déficit en las competencias del talento humano en salud, que abarca todo 
el proceso de formación y actualización de las instituciones formadoras en salud, donde se 
encuentra tanto limitaciones y desactualizaciones en los planes de estudio, como, la 
incoherencia e insuficiencia en la enseñanza con relación a los programas y estrategias 
estipuladas a nivel mundial y nacional, lo que lleva a que no se dé un manejo oportuno y 
adecuado de la TB. 
Por lo tanto, es importante que las instituciones de educación superior del área de la salud 
tengan la posibilidad de facilitar la implementación y expansión de la Estrategia de control 
internacionalmente recomendada para la tuberculosis (DOTS) mediante el fortalecimiento 
 
de las competencias del estudiante de fisioterapia, con actividades académicas, prestación 
de servicios y de investigación en las facultades, actualizaciones y educación continua para 
aportar desde las estrategias DOTS a la lucha contra la tuberculosis en la región (5), dando 
respuesta, a la competencia transversal de razonamiento profesional del perfil profesional 
del fisioterapeuta en Colombia (12). 
Por esta razón, se busca diseñar y validar un instrumento que permita medir las 
competencias del estudiante de último año de fisioterapia en TB pulmonar, basado en la 
revisión de literatura y las competencias del fisioterapeuta en Colombia para poder 
identificar el proceso de formación académica y la existencia de vacíos de conocimiento, 
que permitan establecer planes de mejora en los programas académicos. 
METODOLOGÍA  
Con el presente estudio se pretende hacer el diseño de un instrumento con el cual se 
evaluarán las competencias adquiridas por los estudiantes de último año de fisioterapia en 
el manejo de TB pulmonar. Se propone un estudio descriptivo cuantitativo transversal 
mediante la elaboración de un cuestionario, basado en la revisión de literatura y las 
competencias del fisioterapeuta en Colombia aplicadas a la TB pulmonar.  
 
Para ello, primero: se realizará una completa búsqueda de literatura con el fin de determinar 
el alcance que han tenido los estudios realizados a nivel nacional e internacional sobre las 
actitudes, conocimientos y buenas prácticas en el manejo de la TB pulmonar.  
Segundo: se establecerán, dimensiones que recojan los ítems necesarios para la 
evaluación de las competencias. 
Tercero: se enviará la propuesta a un grupo de expertos que evaluarán la suficiencia, 
claridad, coherencia y relevancia de los ítems. Teniendo en cuenta lo propuesto por 
Escobar - Pérez y Cuervo en 2008. 
 
2. Análisis de los resultados obtenidos. 
Inicialmente, se espera tener un banco de 5 expertos en el tema, con el fin de que se realice 
la respectiva validación facial del instrumento y de este modo obtener un instrumento 
confiable que permita analizar los procesos de formación establecidos en fisioterapia desde 
la educación superior e identificar si los fisioterapeutas responden de manera acorde a los 
lineamientos nacionales e internacionales sobre la TB.  
3. Discusión. 
El diseño y validación del instrumento para evaluar las competencias de los estudiantes de 
último año de fisioterapia en la patología de TB pulmonar implica compromiso y 
responsabilidad por parte de los investigadores para poder realizar la compleja búsqueda 
de la literatura acerca de la evidencia a nivel nacional e internacional sobre los lineamientos 
implementados para el manejo de la TB y la modalidad de educación brindada en las 
instituciones universitarias. La revisión de cada uno de los artículos e investigaciones 
encontradas se filtran y se contrastan para proceder con el diseño del instrumento, también 
la literatura permite establecer una guía para conocer e identificar los ítems evaluados para 
la correcta validación. 
 
Con la aplicación del instrumento y dependiendo de los resultados arrojados del mismo, se 
identificaran los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos por los estudiantes en el 
pregrado, de igual manera se espera que al analizar estos resultados, se realicen los ajustes 
necesarios a los programas de fisioterapia en las instituciones de educación superior, ya 
que los estudiantes de fisioterapia son un elemento fundamental en la atención de paciente 
con TB pulmonar y sumado a la escasa literatura que se encuentra sobre la fisioterapia y 
sus competencias enfocadas a la patología de TB pulmonar, esta investigación sígnica un 
avance notable hacía la transformación de los programas de formación en salud para la 
atención adecuada de dicha patología. 
4. Conclusiones. 
Finalmente, encontramos que en esta fase de la investigación y con la validación facial, el 
instrumento permitirá realizar una correcta evaluación de las competencias de los 
estudiantes en TB pulmonar y posteriormente con los resultados obtenidos, el instrumento 
servirá como guía a las instituciones de educación superior permitiendo realizar ajustes en 
los procesos de formación de los programas de pregrado de fisioterapia facilitando a los 




Este proyecto nace de la necesidad expresada por la secretaria de salud del municipio de 
Chía y la gobernación de Cundinamarca a la universidad de la sabana, ya que la incidencia 
de la tuberculosis en el municipio iba en aumento, al ser una enfermedad altamente 
contagiosa se quería conocer e investigar cuales podrían ser las razones por la que no se 
estaba dando un control adecuado a la misma, desde esta primera reunión, realizada el 23 
de agosto de 2019, el equipo de investigación conformado por Dayanna Alvarado, Jeisson 
Pérez y Daniela Rincón, a cargo del docente Cesar Niño y María Eugenia Flores, decidió 
comenzar esta investigación direccionada hacia las causas por las cuales se da el 
diagnostico tardío en esta enfermedad por medio de un estudio cuantitativo descriptivo.  
 
Se esperaba desarrollar este trabajo en el semestre 2020-1, ya que dos de los estudiantes 
se encontraban desarrollando la práctica de profundización en salud pública y gestión social 
en la alcaldía de Chía en la secretaria de salud, sin embargo, debido a la contingencia 
actual, la asistencia al escenario de practica fue escasa y la información que se podía 
obtener fue nula, por esta razón a finales del semestre 2020-1 en asesoría con los docentes 
Cesar y Diana Angarita, quien es actualmente nuestro tutor del proyecto, se quiso enfocar 
la investigación hacia los conocimientos que tienen los estudiantes acerca de la TB, ya que 
revisando la literatura, asociaban el diagnostico tardío con un diagnostico medico deficiente.  
 
Conociendo que dentro del perfil profesional del fisioterapeuta en Colombia una de las 
competencias transversales es el razonamiento clínico y sabiendo el actuar del 
fisioterapeuta se llegó a la conclusión de Construir un instrumento para evaluar las 
competencias de los estudiantes de último año de fisioterapia en Tuberculosis pulmonar y 
de este modo analizar los procesos de formación establecidos en fisioterapia desde la 
educación superior e identificar si los fisioterapeutas responden de manera acorde a los 
lineamientos nacionales e internacionales sobre la TB. 
 
 
6. Matriz Flor 
Fortalezas 
 
-Acompañamiento por parte de los 
docentes en el proceso 
-Revisión exhaustiva de la literatura 
-Trabajo y compromiso por parte del 




-Manejo del tiempo 




-Dar continuidad a la propuesta de 
investigación 
-Presentación de las dos ponencias 
-Propuesta por parte de la Gobernación de 
Cundinamarca de acuerdo a la 




-Adaptación a los cambios debido a la 
pandemia 
-Cambio de docente asesor en el 
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8. ANEXOS. Lista de soportes de los productos realizados en la trayectoria 
investigativa. 
 
A este informe deben anexarse los soportes documentales de los productos y demás 
entregables comprometidos en plan de investigaciones aprobado inclusive consignarse el 
proyecto que fue aprobado en la subcomisión de investigación de la Facultad de Enfermería 






















1. El informe técnico de informe final sobre plan de investigaciones de los semilleros se 
registra en el OLIS una vez se haya dado el código DNI desde la Dirección de 
Investigación de la UNIVERSIDAD DE LA SABANA.  
2. El informe debe enviarse en forma impresa y electrónica al director del grupo de 
investigación en las fechas en la que se ubique en el cronograma de entrega de informe 
final de las opciones de grado del grupo de Movimiento Corporal Humano. 
 
 
 
